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の始まりと見なした 1821年 9月 2日の断片の主題は、物質の外部の不可知性
および全事物の自存性という仮説に基づいた神の存在証明の批判であり、そこ
では、ティルゲルが述べたように精神の存在が否定されているわけではない。













































































































































　本論における 『ジバルドーネ』からの引用は、Leopardi, Giacomo, Zibaldone: edi-








す哲学観」と定義しておきたい。Cfr. Preve, Costanzo, Storia del materialismo, 










代人に帰される発見の起源について』第 1巻 2章 10節を参照）、疑いが真理を見い
だすのに役立つというだけではなく、そもそも真理とは本質的に疑いに存しており、
疑う者こそが知るのであり、人が知りうる最大のことを知るのだ」（Zib. 1655 (8 Set. 
1821).）。
⑷　Zib. 1090-1091 (26 Maggio 1821).







⑺　Croce, Benedetto, Poesia e non poesia. Note sulla letteratura europea del secolo 
decimonono, Bari, Laterza, 1974, pp. 100-116.








Carlo Michelstaedter e la metafisica della gioventù, Milano, Albo Versorio, 2014, 
p. 28.）。この「レオパルディ的な系譜」については、ラウラ・サノーもその重要性を
指摘している。Sanò, Laura, Leggere ‘La persuasione e la rettorica’ di Michelsta-
edter, Como, Ibis, 2011, p. 19.
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pp. 116-117.




淵である」（Tilgher, op. cit., p. 115）と評価していたにもかかわらず、ルポリーニは、
レオパルディの哲学が、不可知論的な段階を超えた第二段階においてのみ「ティルゲ
ルが適切に形容したように、『鋭敏で深淵で理路整然とした唯物主義』」となったと述
べている。Cfr. Luporini, op. cit., p. 70.
⒂　Ibid, p. 78-79.
⒃　Ibid., p. 80, 97, 98.
⒄　Binni, Walter, Leopardi. Scritti 1969-1997, Firenze, Ponte, 2014, p. 266.
⒅　例えば、ビラル（Biral, Bruno, La posizione storica del Giacomo Leopardi, Torino, 
Einaudi, 1982, pp. 124-159.）、ビージ（Bigi, Emilio, Materialismo e fantasia nel 
Frammento apocrifo di Stratone di Lampsaco, in «Giornale storico della letteratura 
italiana», CXVI, 1999, pp. 1-15.）、ヴァンデル（Vander, Fabio, Il sistema-leopardi. 









い上がることを妨げるものは何もないだろう」（Leopardi, Giacomo, Poesie e prose, II, 









21　Zib. 601 (4 Feb 1821).
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とにする」（Price, H. H., Thinking and Experience, London, Hutchinson University 














る infiammare、心を励ます confortare、心を動かす muovere、心に触れる toccare、















24　Zib. 602-603 (4 Feb 1821).
25　この断片では特に論敵を明示していないものの、半年後の9月5日には、ライプニッ







































しも、レオパルディが無神論者であることを意味しない。Cfr. Mariani, Adriano, Leo-
pardi. Nichilismo e cristianesimo, Roma, Studium, 1997, pp. 95-107.レオパルディに
おける哲学と宗教の関係について詳しく扱った論文集として、AA.VV., Ripensando 
Leopardi. L’eredità del poeta e del filosofo alle soglie del terzo millennio, a cura di A. 
Fratttini, G. Galezzi e S. Sconocchia, Roma, Studium, 2001, pp. 139-277.がある。
28　Zib. 1613 (2 Set 1821).













30　Zib. 1613-1614 (2 Set 1821).
31　Zib. 1614-1615 (2 Set 1821).
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Hazard, Paul, Giacomo Leopardi, tradotto da A. Carandente, Napoli, Marcus Edizioni, 
2016, p. 58.
37　Zib. 4207 (Bologna 26 Set 1826).






















と見なすこと等に慣れているからである」。Zib. 3854-3855 (10 Nov ottava del dì de’ 
Morti 1823).



























いる結果を、空想力が思い描く原因に帰することができる場合である」。Zib. 231 (5 
Sett 1821).
